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skab. En Skildring af de forsk jellige Former af medfødt Farveblindhed 
med Hensyn til deres kliniske Forhold, o. Filosofi. Fremstilling og Kritik 
af Stuart Mills Ethik. 6. Historie. Helgendyrkningen i Danmark i Middel­
alderens sidste Aarhundreder. 7. Klassisk Filologi. Der ønskes en Frem­
stilling af Staten Korinthos's Historie og Institutioner samt den Rolle, 
den har spillet i Hellas's politiske og økonomiske Liv indtil Aar 146 f. 
Chr. 8. Østerlandsk Filologi. En Fremstilling af Kvindens Stilling i det 
gamle indiske Samfund med Benyttelse af Grundtexten ved de anførte 
Steder. 9. Nordisk Filologi. Naar og hvorledes er det danske Skrift­
sprog opstaaet? 10. Tysk Filologi. En indgaaende Undersøgelse af den 
(høj- og neder-) tyske historiske Visedigtning i dens Udvikling indtil ca. 
1565 med Hensyn til Teknik. Form og Indhold. 11. Æsthetik. At skildre 
den historiske Udvikling af Forskjellen mellem ideal og karakteristisk 
Stil i Digtningen. 12. Astronomi og Mathematik. Der ønskes et Referat 
af de vigtigste Fænomener ved den nye Stjerne, der viste sig i Persens i 
Februar 1901. og en kritisk Vurdering af Seeligers og andres Theorier 
derom. 13. Kemi oq Fysik. Der ønskes en kritisk Redegjøreise for alle 
hidtil fremstillede Forbindelser af tetravalent Bly, i Forbindelse med selv­
stændige Forsøg paa at fremstille andre Blyforbindelser af samme Iltnings-
grad med særligt Hensyn til Analogien med andre tetravalente Grund­
stoffer. 14. Naturhistorie. Medens der haves et godt floristisk Kjendskab 
til Danmarks Laver (Lichenes), foreligger der ikke nogen omfattende 
Fremstilling af deres Fordeling efter Vægpladsernes Forskjelligheder. 
Der ønskes derfor en saadan Fremstilling, som behandler i alt Fald de 
vigtigste af de Plantesamfund og Væxtpladser, som findes i Danmark, og, 
om muligt, tillige paaviser, hvorvidt der lindes nogen Tilpasning af Lavernes 
ydre og indre Bygning til Væxtpladsernes fysiske Forhold. Afhandlingen 
maa ledsages af de til fuld Forstaaelse nødvendige Præparater. 
VI. Akademiske Promotioner. 
I Aaret 1903—1904 have 15 Promotioner fundet Sted idet, der er 
tildelt 1 den juridiske, 7 den medicinske og 7 den filosofiske Doktorgrad. 
Klinisk Assistent ved det kgl. Frederiks Hospitals kirurgiske Labora­
torium Axel Gastav Blad (Lægeexamen i Januar 1896) forsvarede den 
3die Oktober 1903 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhand­
ling: „Om Enteroptose. En pathologisk-anatomisk-klinisk Studie". Paa 
Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. K. Faber og Dr. J. Fibiger, 
af Tilhørerne Professor, Dr. med. Carl Lorentzen og Kredslæge, Dr. med. 
Poul Hertz. Graden meddelt den 20de Oktober 1903. 
Mag. sc. Schack August Steenberg Krogh (Magisterkonferens i 
Naturhistorie i Oktober 1899) forsvarede den 10de Oktober 1903 sin fol­
den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: „Frøernes Hud- og Lunge-
respiration. Et Bidrag til Theorien for Vexelvirkningen mellem Blodet 
og Atmosfæren". Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne R. Peder­
sen og Dr. Chr. Bohr, af Tilhørerne Professor, Dr. H. Jungersen, under 
hvis Opposition Professor, Dr. Eug. Warming styrede Handlingen som 
Prodekan. Graden meddelt den 27de Oktober 1903. 
Reservelæge ved St. Hans Hospital Einar Briinniche (Lægeexamen i 
Januar 1893) forsvarede den 4de November 1903 sin for den medicinske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: „Studier over Hjærnesvulsternes Behand­
ling". Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. Thork. Rovsing 
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og Dr. K. Pontoppidan, af Tilhørerne Overlæge, Professor, Dr. A. Frieden-
reich. Professor, Dr. Leop. Meyer styrede Handlingen som Prodekan i 
Stedet for Dekanus, Professor Dr. Thork. Rovsing. Graden meddelt den 
2den Januar 1904. 
Reservelæge ved det kgl. Frederiks Hospitals Afd. B. Victor Rubow 
(Lægeexamen i Juli 1896) forsvarede den 27de November 1903 sin for 
den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: „Undersøgelser over nor­
male og fedtdegenerede Hjærter, som Bidrag til Hjærtemusklens pliysio-
logiske Kemi og til Fedtdegenerationens Patogenese". Paa Embeds Vegne 
opponerede Professorerne, Dr. J. C. Bock og Dr. J. Fibiger, af Tilhørerne 
Professor, Dr. V. Henriques. Professor, Dr. Thork. Rovsing styrede Hand­
lingen som Prodekan i Stedet for Dekanus, Professor Dr. J. C. Bock. 
Graden meddelt den 14de December 1903. 
Mag. sc. Ernst Johannes Schmidt, (Magisterkonferens i Natur­
historie i Maj 1898) forsvarede den 3die December 1903 sin for den filo­
sofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: „Bidrag til Kundskab om Skud­
dene hos den gamle Verdens Mangrovetræer". (Med 46 Figurer i Texten). 
Paa P^mbeds Vegne opponereede Professorerne, Dr. Eng. Warming og R. 
Pedersen, af Tilhørerne Stud. mag. M. G. Brusendorff og Professor ved 
den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole W. Johannsen. Graden meddelt 
den 16de December 1903. 
Cand. med. Vilhelm Peter Herlof Jensen (Lægeexamen i Januar 1895) 
forsvarede den Ilte December 1903 sin for den medicinske Doktorgrad 
skrevne Afhandling: „Undersøgelser over patogen Gær". Paa Embeds 
Vegne opponerede Professorerne, Dr. J. C. Bock og Dr. J. Fibiger, af 
Tilhørerne ingen. Professor Dr. Thork. Rovsing styrede Handlingen som 
Prodekan i Stedet for Dekanus, Professor Dr. J. C. Bock. Graden med­
delt den 14de Januar 1904. 
Cand. mag. Jacob Peter Jacobsen (Skoleembedsexamen ved det filo­
sofiske Fakultet i Januar 1896) forsvarede den 19de December 1903 sin 
for den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: „Det komiske Dramas 
Oprindelse og Udvikling i Frankrig før Renaissancen". Paa Embeds 
Vegne opponerede Professorerne, Dr. J. Paludan og Dr. K. Nyrop, af 
Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 26de Januar 1904. 
Assessor i Kjøbenhavns Kriminal- og Politiret Erland Tybjerg (Fuld­
stændig juridisk Embedsexamen i Juni 1886) forsvarede den 29de Marts 
1904 sin for den juridiske Doktorgrad skrevne Afhandling: „Om Bevis­
byrden". Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. H. V. Munch-
Petersen og Dr. L. A. Grundtvig, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt 
den 15de April 1904. 
Prosektor chirurgiæ Vilhelm Schaldemose (Lægeexamen i Juni 1890) 
forsvarede den 16de April 1904 sin for den medicinske Doktorgrad 
skrevne Afhandling: „Studier over Blærepapillomernes Bygning og Natur". 
Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. Thork. Rovsing og 
Dr. J. Fibiger, af Tilhørerne Reservelæge, Dr. med. A. V. Lendorf. 
Graden meddelt den Ilte Maj 1904. 
Cand. tlieol. & mag. Martin Vahl (theologisk Embedsexamen i Juni 
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1895, Skoleembedsexamen i April og Juni 1900) forsvarede den 30te April 
1904 sin for den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: „Madeiras 
Vegetation. Geografisk Monografi". Paa Embeds Vegne opponerede 
Professorerne, Dr. Eug. Warming og Dr. E. Løffler, af Tilhørerne ingen. 
Graden meddelt den 26de Maj 1904. 
Assistent hos Prosektor ved Kommunehospitalet Lauritz Melchior 
(Lægeexamen i Januar 1895) forsvarede den 14de Maj 1904 sin for den 
medicinske Doktorgrad ski-evne Afhandling: „Aortitis fibrosa og andre 
Aortalidelser hos Syfilitikere. Pathologisk anatomiske Undersøgelser". 
Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. C. J. Salomonsen og 
Dr. J. Fibiger, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 13de Juni 1904. 
Mag. scient. Carl Christian Hannen (Magisterkonferens i Mathematik 
i September 1899) forsvarede den 28de Maj 1904 sin for den filosofiske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: „Om en Gruppe hele transcendente 
Funktioner". Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. phil. & 
matli. H. G. Zeuthen og Dr. phil. Jul. Petersen, af Tilhørerne Direktør, 
Dr. phil. J. P. Gram og Cand. mag. & Mag. scient. C. R. Ette. Graden 
meddelt den 16de Juni 1904. 
Cand. med. Axel Jørgensen (Lægeexamen i Januar 1896) forsvarede 
den 31te Maj 1904 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhand­
ling. „Svingninger i Blodets agglutinerende Evne ved Febris typhoidea. 
Kliniske og experimentelle Undersøgelser". Paa Embeds Vegne oppo­
nerede Professorerne, Dr. Chr. Gram og Dr. C. J. Salomonsen, af Til­
hørerne ingen. Graden meddelt den 2 i de Juni 1904. 
Cand. mag. Poul Frederik Siegfred Poulsen (Skoleembedsexamen i 
Juni 1899) forsvarede den 15de Juni 1904 sin for den filosofiske Doktor­
grad skrevne Afhandling: „Dipylongravene og Dipylonvaserne". Paa 
Embeds Vegne opponerede Professor emerit., Dr. phil. & jur. J. L. Ussing 
(se foran S. 897) og Professor, Dr. J. L. Heiberg, af Tilhørerne ingen. 
Graden meddelt den 2den Juli 1905. 
Mag. scient. Frederik Christian Emil Børgesen (Magisterkonferens 
i Naturhistorie i Maj 1891) forsvarede den 28de Juni 1904 sin for den 
filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: „Om Algevegetationen ved Fær­
øernes Kyster. En plantegeografisk Undersøgelse". Paa Embeds Vegne 
opponerede Professor, Dr. Eug. Warming og Docent, Dr. J. L. A. Kolderup 
Kosenvinge (se foran S. 897), af Tilhørerne Kandidat Herm. G. Simmons 
(fra Lund) og Mag. scient. M. P. Porsild. Graden meddelt den 8de Juli 1904. 
— Professor, Dr. phil. J. L. Heiberg blev den 28de Maj 1904 kreeret 
til Dr. litterarum honoris causa ved Universitetet i Oxford. 
VII. Universitetets videnskabelige Samlinger og Anstalter. 
1. Universitetsbibliotheket 1903—1904. 
(Overbibliothekar, Dr. S. Birket-Smith.) 
Bibliotheket var i det akademiske Aar 1903—1904 aabent for Pub­
likum i 268 Dage, baade for Udlaanets og for Læsesalens Vedkommende. 
Der udlaantes 22474 Bind (mod 19208 Laanebeviser), medens der i Læse-
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